


































企业绩效评价体系是 1999 年 6 月由财政部、国家经贸委、人事部和国家计委联
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合颁布的，包括 8 项基本指标、16 项修正指标和 8 项评议指标。其中 8 个基本
















表-1 国有企业总体绩效指标    单位：亿元 
主 要 指 标 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 
盈利面(%) 34.1 31.3 46.5 49.3 
资产负债率(%) 67.1 65.5 65.4 66 
总资产报酬率(%) 2.3 2.1 2.7 3.3 
净资产利润率(%) 1.7 0.4 2.1 4.9 
销售利润率(%) 1.2 0.3 1.7 3.8 
流动比率(%) 100.7 99.5 99.8 105.2 
获利倍数 1.2 1.1 1.4 1.9 
不良资产占权益比重(%) 22.6 24.8 27.5 31.4 
国有资产总额 44 340.2 48 051.6 53 306.0 57 554.4 
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YEARit•4+PAYit•3+TAit•2+Xit•1+=ROEit ββββα  
其中：ROE 代表 i 公司在 t 年的业绩；Xit 为代表国有股（GYG）和法人股（FRG）




类型 符号 含义 说明 
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因变量 ROE 净资产收益率 直接采自年报 
GYG 国有股比例 国有股股份/总股本 
FRG 法人股比例 法人股股份/总股本 
TA 企业总资产 直接采自年报（RMB） 
PAY 高管薪酬 直接采自年报（RMB） 
自变量 






接近完全垄断的公用事业行业为研究对象。研究窗口为 2000、2001 和 2002，去
除 ST 公司数据。2000-2002 期间，总样本量 270 个观测值。缺失的数据利用区
间均值进行了估算。具体而言，电子电器企业 41 家；公用事业 9 家；商业企业





表-3 00-02 多元线性回归结果 
混合样本 电子电器 商业 公用事业 
























































































调整后 R2 0.566 0.649 0.504 0.626 0.643 0.679 0.612 0.582 
F 值 
88.528* 125.583* 31.965* 52.017* 54.637* 63.835* 11.258* 10.056* 
N 270 270 123 123 120 120 27 27 






























24 家；商业企业 33 家。 
 
表-4 95-97 多元线性回归结果 
混合样本 电子电器 商业 
自变量 


































YEAR -0.241* -0.337* -0.068 -0.209 -0.257* -0.247* 
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调整后 R2 0.975 0.963 0.99 0.694 0.987 0.985 
F 值 
2183.795* 1495.704* 2269.662* 54.557* 2529.951* 2158.510* 
N 171 171 72 72 99 99 
注： *在 5%水平下显著 
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